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UPM dan YTAR anjur pertandingan pidato Bapa 1(emerdel<aanp.eringl<at1PT
KUALALUMPUR7Sept.-Dalamusa-
ha membinapenghayatanberteru-
san warga belia khususnyagolo-
ngan mahasiswaterhadapperjua-
ngan Tunku Abdul RahmanPutra
Al-Haj mencapaikemerdekaanne-
gara, Universiti Putra Malaysia














UPM, selarnatiga hari berrnula14
sehingga16Septemberini.
Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar & Alumni)
UPM, Prof.DatukDr.Mohd.
FauziRarnlan(gambar) ber-

























jam 2 petangakan turut dihadiri
MenteriPengajianTinggi,DatukSe-




- wa ~ulangPiala lringan,danwang
tunalsebanyakRM 7,500.
